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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengndungi TIGA muka surat yang
bercetak sebelum anda momnrlakan peperitsaan ini.
Jawab EMPAT eoalan satraja. Kesemuanya wajib diiawab di dalam Bahasa Malaysia.
1. Tuqiul*an bahawa fungsi gelombang sfcraan
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ialalr suatu penyeleraian bagi persamaan gelonrbang. Sobuftan di manakatt
pertirnbangan gelonrbang sebsgni dipedukan. (30/100)
Apabila gelornbang elekromagnetik merarbat di dalam suahr balrantara yang
ber{<ondr*si kesan elekfton yang terdapat di dalam bahantara mesti diambil kira.
Mula daripada p€rsamaan Maxwell di dalam balrantara berkondr*si tunjukkan
psrcarnium gelombang yang tedlasil borbent*
du dvV'l=lr";+*e 
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. Dapatkan psnyelesaian psrsamaan gelombang itu dan terangkan peirtfurgnya dart
kaitannya dqtgan konsep kedalaman kulit. (70/100)
2.(a\ Tentr*an keadaan pengutupan yang mungftin bagi gclombang yang berikur
I = ir " cos(kz - rot) + j2E. cos(kz - rot + 0)
di mana O ialah sesuaht fasa t€,rt6ntu. hkadah penguttryan-p€ngutupan ihl
senmsa gelorrbang merambat. (40/100)
(b) Terangkan maksud persamaan Fremel di dalatn hd pernantulan dan pcrnbiasan
gelombmg di guatu sarah eernpadan. Tcrangtcan pcntingnya sudut Brewet€r dan
sebutkan p€nggrmaan konsep srdut Brewster. (40/l0O)
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(c) Huraikan s€oara rfurgkas dua cara untuk msnghasilkan gclombang clelctsomagnct
yrngtertuhrb sccaraberbulat. (201100)
3.(a) Huraikan porbezaan kualitetif di antara pcrnbelauan Fraunlrofor dan pembelauan
Fresnel.
Bagi nuunan pernbolauan see€rti yang berikut
t6 bt*aan
14
s xtsd#fAfd'-"----)x Psrmrb' fil|/.f''
hlrtiukkan bahawa syarat mtuk pembelauan Frarmhofer Haku bagi caluya yang
bcrjarak ,\, ialah
r(r t)
t[.a * d,)6" << ]'
(40/100)
O) Pcrsamaan Fresnel-Kirchoffsetelah dipaksakan syarat mcdan-jauh bcrbeirtuk
E' = clor(y, z)eb* *' dydt
tl] Tcrangkan maksud semua pe,r*ara di dalem fonttula
tiil Dapatkan keamatan bagi suahr bukaan segicnrpat yang benrkuran axb,
laka*an taburm kearnatan dan tentukan ru*sima taburan itu.
(601100)
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4.(a) Huraikan prinsip polaroid untr* mcnghasilkan calraya torkutub linear.(30/l0o)
(b) Dua polaroid yang hjenis HN-32 digusun supaya paksi penglrantaran mercka
mcndirikan eudut 30o diantara satu sama lain.
(c)
Dapa*an keaaratan calraya s€telah ia melalui kedua-dua polaroid itu.
(301100)
Huraikan bagaimana pffgutupan dihasilkan di dalam proses peryerakan. B€rikan
tiga contoh p€ngutupan yang didapati di alam sonulajadi kita. (40/100)
Tulis nota p€ndsk bagt 3 ujuk daripada per*ra-pedora b€rikut
(a) Gelombang evana$en(b) Poranan catraya t€rkuhrb dan LCD(c) Peinbelauan daripada dua cclahan(d) Penyibarangelourbangelckfiomagnctik(e) Interferens Youttg
(100/100)
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